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Figure 1. W/0マイクロエマルションの概念図。連続した
オイル相中に，界面活性剤膜でコーティングされた微小水
滴（ドロップレット）が安定に単分散している。代表的な
界面活性剤の一つにAOT(下段の化学構造式）がある。
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Belousov-Zhabotinsky反応試薬を含むW/Oマイクロエマルションの電気伝導率パーコレーション
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